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LUNES, 21 1)E ENERO DE 1Í)2Í) 25 CTS. NUMERO 
m t s i O f t r t a í 
ae la proDiñria a e L e ó u i 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretaríos.reciban les números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S , 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pairadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLKTÍN de fe-
cha 30 de Diciembre de 1927. 
; Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas a l año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICML, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo cou-
ducto se pasarán al Administrador de 




A d m i n i s t r a c i ó n provincial . 
SOBIEBNO CIVIL 
Circuíar. -: 
I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l de Sanidad. 
•Circular. 
Jefatura de industrial". • Anuncio. 
A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
Edictés de Alcaldías. 7 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
Edicto» de Juzgados. . 
Cédula de citación. 
Anuncio particular. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el E e y D o n A l f o n s o X I I I 
(q. D . g.), 8. M . l a R e i n a D o ñ a V i c -
toria E u g e n i a , S. A . E . el P r í n c i p e 
-tí As tur ias e Infantes y d e m á s per-
sonas de l a Augus t a E e a l f ami l i a , 
v-ontinúan s in novedad en su impor-
ante salud. 
ÍGaceta de! día 20 de Enero de 1929) 
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 
OfiBlERNO tim B E LA PROVINCIA 
O l l t C U L A B 
E n cumpl imien to a lo dispuesto 
Por la D i r e c c i ó n general de A d m i 
' ' i s t r ac ión , todos los Ayun tamien tos 
'le '-sta p rov inc i a , en l a i n s t r u c c i ó n 
}' t r a m i t a c i ó n de expedientes de 
Cartas munic ipales se a t e m p e r a r á n 
a la nueva l e g i s l a c i ó n contenida en 
el E e a l decreto y E e a l orden de 3 y 
26 de Nov iembre ú l t i m o , insertos 
en las Gacetas del 4 y 27 del referi-
do mes. 
L o que se hace p ú b l i c o por medio 
de la presente para general cono; 
c imiento de los s .-ñores Alca ldes y 
Secretarios de esta p r o v i n c i a . 
L e ó n , 18 de E n e r o de 1929. 
E l Gobernador civi l interino, 
Telesforo Gómez N ú m e z 
J E F A T U R A I N D U S T R I A L 
PESAS Y HEDIDAS 
La c o m p r o b a c i ó n p e r i ó d i c a anual 
de pesas, medidas y aparatos de 
pesar, en l a c iudad de As to rga , se 
ver i f i ca rá el d í a 28 y siguientes del 
presente mes de E n e r o , d e t e r m i n á n -
dose por e l S r . Ingeniero Jefe de l a 
Jefa tura I n d u s t r i a l los d í a s y horae 
en que l a oficina se l i a de abr i r a l 
p ú b l i c o . 
L a s mismas operaciones en el 
par t ido j u d i c i a l de L a B a ñ e z a , co-
m e n z a r á n por su capi ta l el d í a 4 del 
p r ó x i m o mes de Febrero , s e ñ a l á n -
dose los d í a s y horas de l a oficina 
p ú b l i c a , en l a forma anteriormente 
expresada. 
L e ó n , 18 do Ene ro de 1929. 
E l Gobernador civil . 
Generoso M a r t i n Toledano 
I N S P E C C I O N P R O V I N C I A L 
J D E S A N I D A D 
i Ci rcu la r míni . 2 
! Accediendo a lo solici tado por don 
j F e l i p e L l o p i s , se reproduce l a R e a l 
orde*. del Min i s t e r io de la G-oberna-
c ion de 20 de M a y o del p á s a d o a ñ o , 
por l a que se declara" que los pro- : 
duetos «Nate l» y « N a t e i n a » , .deben : 
figurar entro los t i i éd icamei i tos que 
las Diputaciones y A y ú n t a m i é u t o s . 
e s t án obligados a suminis t ra r a los 
vecinos incluidos en las l istas de 
beneficencia. 
« E x c m o . S r . : E n escrito elevado 
por D . F e l i p e L l o p i s a este M i n i s -
! terioj hace constar l a i n t e r p r e t a c i ó n 
j inexacta por parte de algunos M u -
: n ic ip ios , de l a R e a l orden do este 
'Depar tamento n ú m . 386, referente 
I a l a i n c l u s i ó n de los productos 
I «Na te l» «Na te ina» en l a ta r i fa para 
la t a s a c i ó n de los medieamentos que 
se suminis t ren a l a Beneficencia 
M u n i c i p a l y P r o v i n c i a l , hasta el 
punto de dudar s i l a d i s p o s i c i ó u 
a lud ida autoriza a los s e ñ o r e s M é -
dicos afectos a l servic io ind icado 
para prescibi r las especialidades de 
que se ha hecho m e n c i ó n . 
E n cons ide r ac ión a lo expuesto, 
S . M . el R e y (q. D . g.) se ha ser-
v i d o disponer que l a i nc lu s ión de 
los productos «Nate l» y «Na te ina» 
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en l a ta r i fa pava l a t a sac ión do los 
medicamentos que se suiui i i is t i 'oi! a 
l a Beneficencia munic ipa l y e l que 
figuren los citados productos en las 
farmacias de las Diputaciones pro-
vincia les obl iga a estas Corporacio 
IIPS a su a d q u i s i c i ó n , debiendo auto-
r izarse a los i 'aculiativos para pres-
c r i b i r l e en todos aquellos casos en 
que svi empleo lo consideren ú t i l . 
E s t a m b i é n la voluntad de S u 
Majestad, accedieado a l a p e t i c i ó n 
de D . Fe l i pe L l o p i s , que los pro-
ductos «Natel» y «Na te ina» para 
fines benéficos, se expendan por los 
F a r m a c é u t i c o s al precio de 10 pese-
tas, l a caja de cuatro tubos de com-
pr imidos y a 4,50 pesetas, e l bote 
de 300 gramos peso neto, respecti-
vamente. 
L o s mencionadas precios figura-
r án en los envases ¡os ciiales, ade-
m á s , l l e v a r á n una envol tura espe 
c ia l indicando expresamente se 
dest inan a los fines indicados. 
L o que de R e a l orden comunico 
a V . E . para su conocimiento y 
efectos. D ios guarde a V . E . m u 
d ios a ñ o s . .. 
M a d r i d , 26 de Mayo do 1 9 2 8 . -
• Mart ines Anido.-
S r . Di rec to r general de S a n i d a d . » 
L o que so publ ica en este per ió-
dico oficia! para conocimiento de l a 
E x c m a . D i p u t a c i ó n y A y u n t a m i e n -
tos de l a p rov inc ia . 
L e ó n , 18 de Enero de 1920. 
E l Gobernador civil interino, 
'l'e.lenforo Gómez Núñez 
mwmnmM mmmi 
AlcaUUa constitucional de 
Lrt'm 
E x t r a c t o de los acuerdos adoptados 
por el Ayuntamion to pleno de 
L e ó n , en las sesiones celebradas 
correspondientes al tercer p e r í o d o 
cuat r imest ra l . 
Sesión ordinar ia del Ai/untamiento 
pleno de. IH de Diciemhre de. 1!)2K 
Bajo l a P r í s u i e n o i a de D . F r a n -
cisco B o a de la Vega, A l c a l d e cons-
t i t u c i o n a l , con asistencia de i!) se-
ñ o r e s Concejales y del Interventor 
m u n i c i p a l , previa convocatoria ci 
forma Vt ía l , se a b r i ó l a ses ión a 
las 1Í)-M. 
Se a¡>n>bó el acta de l a sesión 
anterior . 
Se aprueba l a M e m o r i a re la t iva á 
la g e s t i ó n de la C o m i s i ó n permanen-
te durante el segundo cuatrimestre. 
Se aprueban dos transferencias de 
c réd i to propuestas por l a Comis ión 
mun in i c ipa l permanente y que cons-
tan en acta. 
Dada cuenta del recursoso de re-
posión interpuesto por e l S r . Pres i -
dente de l a C á m a r a de l a Propiedad 
U r b a n a , contra el acuerdo tomado 
por el A y u n t a m i e n t o pleno, fijando 
el plazo de diez años para el cobro 
de las contribuciones especiales por 
las obras de p a v i m e n t a c i ó n y en el 
cual se i m p u g n a d icho acuerdo, y 
«ido e l informe de l a S e c r e t a r í a re-
ca ído eti d icho recurso; se acuerda 
que la instancia quede sobre l a mesa 
y que se hagan gestiones con l a 
C á m a r a de l a P rop i edad , para l legar 
a una in te l igenc ia en este asunto. 
Dada cuenta del informe de los 
Sres. U r e ñ a , F e r n á n d e z (D. Urbano) 
y Mejón , sobre mejora del a lumbra-
do p ú b l i c o , se acuerda que vue lva 
el informe a l a C o m i s i ó n para que 
se haga un nuevo e s t u d i ó en v i s t a 
de las indicaciones hechas. 
Dada cuenta del expediente incoa-
do para la c reac ión escuelas en el 
B a r r i o de l a Vega y en el B a r r i o de 
San Es teban , se a c o r d ó aceptar la 
propuesta de l a Jun ta , loca l de p r i -
mera B n s e ñ a u n a y obligarse cuando 
las escuelas se creen a fac i l i ta r loca-
les donde instalarla^ y v i v i e n d a para 
el maestro, as í como (jl material de 
e n s e ñ a n z a necesario 
Se acordó que quede sobro l a mesa 
para d i s c u ' i r l a cu el c a p í t u l o corres-
pondienti) del presupuesto, l a pro-
posiuión del S r . Salgado, sobre ne-
cesidad de l l eva r a efecto una ope-
rac ión de c r é d i t o con objeto de 
contruir casas para los maestros y 
tres locales para escuelas. 
Se aprueba el plano de urbaniza-
c ión d« zunas para l a cons t rucc ión 
de casas baruin-! de esta c iudad. 
Se ¡ iprneba el plano, m e d i c i ó n de 
una parcela sobre la v í a p ú b l i c a , 
sita en la cnlle de l a E r a del Moro , 
pava l a c o n s t r u c c i ó n de dos casas 
baratas, que ha sido sol ic i tada por 
la Cooperat iva dn o;npleados m u n i -
cipales de L e ó n , así como su cesión 
a dicha Cooperat iva para el expre 
sado l i n . 
Se acuerda suspender la ses ión 
para cont inuarla m a ñ a n a a l a m i s m a 
hora y continuar e l orden del d í a 
que es l a d i scus ión del presupuesto 
para el ejercicio de 1929, l e v a n t á n -
dose l a ses ión a las 20 '23 . 
Sesión ordinar ia del Ayuntamiento 
pleno de 19 de Diciemhre de 1928 
Bajo la Pres idenc ia de D . F r a n -
cisco R o a de la Vega , A l c a l d e cons 
t i tuc ional , con asistencia de 21 se-
ño re s Concejales y del In te rven tor 
mun ic ipa l , p rev ia convocatoria en 
forma legal , se ab r ió la s es ión a 
las 19,22. 
Se a p r o b ó e l acta de l a ses ión 
anterior. 
Se procede a dar lectura al pre-
supuesto de la Corporac ión para e l 
año de 1929; se lee el c a p í t u l o 1.° 
del presupuesto de gastos y se aprue-
ba el a r t iculo 1.° de «Censos» . D a d a 
cuenta del a r t í c u l o 2." «Pens ió r iés» , 
es aprobado con . las modificaciones 
que constan en acta. •;-
So aprueba el a r t í cu lo 3..° re la t ivo 
a « O p e r a c i o n e s de c r é d i t o mun i -
c ipa l» . 
Se aprueba el a r t í c u l o 4 .° « C r é d i -
tos reconocidos» y se acuerda l a 
inc lus ión de un c réd i to reconocido 
a favor de D . Leopoldo Soto, por las 
obras de recogida de aguas sobran-
tes de l a Presa de San Is idro , que 
asciende a la cant idad de 8.231'6fl 
pesetas. 
Se aprueba el a r t í c u l o 5.° « L i t i -
g i o s » . Se aprueba el a r t í c u l o 6.° 
« C o n t i n g e n t e s » . 
Se aprueba e l a r t í c u l o 7." «Con-
tribuciones e i m p u e s t o s » . 
Dada cuenta del art. 8." « A n u n -
cios y susc r ipc iones» , se rebaja a 
m i l pesetas e l pr imer e p í g r a f e , rela-
t ivo al pago de anuncios, bandos, 
etc., y as! mismo se acuerda l a re-
baja a doscientas cincuenta pesetas 
ul e p í g r a f e relat ivo a las suscrip-
ciones y adqu i s i c ión de l ibros . 
So aprueba el a r t í cu lo 9.° relat ivo 
a « I n d e m u i z a c i o n e s » . 
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Dada eueina ( i 1 a r l . 10.u «Com-
i'i'Omisos val ios», st' aciKivila el a>i-
üipiito 'le och» m i l pesó las y quería 
aprobado ni a r l ím i lo 10." 
Dada Ipctura del a r l í c n l o I L . " 
« C i i g a s por servic io del Ks tado» , 
se acuerda rebajai 'en dos ' ienias ein-
en^nta peseras la pa r l ida corves pon-
(l:ente a los gastos que or ig ine la 
re- t i r ieaeióu del p i d r ó n de vecinos, 
auordándosu rebajar en do--cieutas 
cincuenta pesetas l a par t ida de gas-
tos de operaciones do quintas y 
quedar reducidas a quinientas y dos 
cientas c incuenta pesetas, respec-
t ivamente, las partidas de operacio-
nes electorales y los gastos de mate-
r i a l y ca l e facc ión de la J u n t a del 
Genso E l e c t o r a l , quedando api-obado 
c a p í t u l o pr imero «Obl igac iones ge-
n e r a l e s » . 
Se procede a la lectura de l capi-
tulo segundo « R e p r e s e n t a c i ó n mu-
n i c i p a l » . 
Se aprueba el a r t í c u l o 1.° de gas-
tos de r t í p r e s sn t ac ión del A y u n t a -
miento. 
L e í d o él a r t í c u l o 2 .° re la t ivo a los 
gastos de, r e p r e s e n t a c i ó n del S r . A l -
calde, por m a y o r í a d« votos quedan 
fijados los gastos, de r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a A l c a l d í a en seis m i l pesetas y 
•. queda aprobado el c a p í t u l o segundo. 
Se acuerda suspender l a sesión 
para m a ñ a n a a l a misma hora , le-
v a n t á n d o s e é s t a a las 20 '56. 
Sesión ordinar ia del Ayuntamiento 
pleno de 2 0 de Diciein!» e, de 1928 
Bajo l a P res idenc ia de D . F r a n -
cisco R o a de la V e g a , A l c a l d e cons-
t i tucional , con asistencia de 22 seño-
íes Concejales y del In ter entor 
munic ipa l , p r ev i a convocatoria en 
l'orma lega l , se a b r i ó la ses ión a 
las 19,22. 
Se a p r o b ó el acta de la ses ión 
anterior. 
Se procede a la lectura del c a p í -
u ü o 3.° del presupuesto do gastos 
' V i g i l a n c i a y S e g u r i d a d » y dada 
cuonta del a r t í c u l o 1." «íi-uardia, 
m u n i c i p a l » , se leo una p r o p o s i c i ó n 
''ei S r . Egu iaga ray sobre la '-eorga-
:iización de l a P o i i c i a urbana, y por 
Mayoría de votos queda aplazada l a 
proposic ión de reforma de l a P o l i c í a 
urbana. Su aprueba el a r t í c u l o í .n 
re la t ivo a la Guard ia m u n i c i p a l . Se 
aprueba e l a r t í c u l o 2." re turen te a 
Socorros de ¡needios y salvamentos. 
Se procedo a ]a lec tura del c a p í -
tulo 4." «Po l i c í aTJ rbana» y se aprue 
ba el a r t í c u l o 1.° « A l u m b r a d o , ser-
vicios ec l éc t r i cos y m e c á n i c o s » . 
So leo el a r t í c u l o 2.° «Mercados y 
puestos púb l i cos» y so aprueban las 
partidas del Mercado de Abastos con 
el voto en contra del S r . E g u i a -
garay . 
Se aprueba la par t ida re l a t iva al 
Mercado de Ganados. 
D a d a cuenta de la par t ida corres-
pondiente a l Matadero M u n i c i p a l , 
se acuerda que e l D i rec to r del Mata-
dero, no sus t i tuya al Jefe del L a b o 
ratorio, por no ser a q u é l uua depen-
dencia de és to; se aprueban los e p í -
grafes relat ivos al Matadero, abor-
d á n d o s e hacer un estudio sobre lo 
re la t ivo a los derechos del reconoci-
miento en v i v o y queda aprobado ei 
a r t í c u l o 2.° r e b a j á n d o s e el e p í g r a f e 
de mater ia l c ient í f ico a 250 pesetas. 
Se aprueba el a r t í c u l o 7.° referen-
te a l a e x t i n c i ó n de animales d a ñ i -
nos y e l a r t í c u l o 8.° referente a 
gastos generales y queda aprobado 
el c a p í t u l o 4 . ° 
Se acuerda suspender la, s e s ión , 
para cont inuar la m a ñ a n a a las siete 
de l a tarde, y se l e v a n t ó esta ses ión 
a las 21H)3. 
Sesión ordinar ia del Ayuntamiento 
pleno de 21 de Diciembre de 192S 
Ba jo l a Pres idenc ia de D . F r a n -
cisco R o a de la V e g a , A l c a l d e cons-
t i t uc iona l , con asistencia de 20 se-
ñ o r e s Concejales y del In terventor 
m u n i c i p a l , p rev ia convocatoria en 
forma lega l , se ab r ió l a ses ión a 
las 19' 14. 
Se a p r o b ó el acta de l a ses ión 
anter ior . 
C o n t i n ú a n las discusiones del pre 
supuesto de gastos y se procede a la 
lectura del c a p í t u l o 5 .° , a r t í c u l o i . ) 
« A d m i n i s t r a c i ó n , I n s p e c c i ó n , e tcó 
t e r a » , habiendo sido aprobado por 
m a y o r í a do votos d icho ar t íe t i lo 1." 
y quedando aprobados los aumentos 
consignados en o! mismo. 
So aprueba el a r t í c u l o referente a 
« R e c a u d a d o r e s y A g e n t e s » y queda 
aprobado el c a p í t u l o 5.° 
Se procedo a la lectura del c a p í -
tulo 6." « P e r s o n a l y material de 
de oficinas g e n e r a l e s » y se acuerda 
aceptar la enmienda del S r . E g u i a -
garay y se supr ime l a p laza de 
aux i l i a r de Caja que d e s e m p e ñ a r á 
un funcionario de A r b i t r i o s que de-
signe e l S r . Depjs i ta r io y queda 
aprobado el a r t í c u l o 1.° del c a p í -
tulo 6.° 
Se aprueba el a r t í c u l o 3.° «Efec tos 
y m o b i l a r i o » . 
Se aprueba e l a r t í c u l o 4.° «Gas tos 
g e n e r a l e s » . 
Se procede a l a lectura del c a p í -
tulo 7.", a r t í c u l o l . " « A g u a s pota-
bles y r e s i d u a r i a s » , siendo aprobado 
el s r t í c u l o 1." 
Se aprueba el a r t í c u l o 2 .° re la t iva 
a « L i m p i e ü a de la v í a p ú b l i c a » . 
D a d a cuenta del a r t í c u l o 3." «Ce-
m e n t e r i o s » , se acuerda refundir en 
una sola p laza la de A d m i n i s t r a d o r 
y C a p e l l á n , d á n d o l e l a d o n o m í n a -
ción de C a p e l l á n - a d m i n i s t r a d o r , con 
o 1 haber anual de de tres m i l pe sé -
tas, que.se fijan para el A d m i n i s -
trador; ; 
- Se aprueba el a r t í c u l o 4." «Labo-
ratorio d é a n á l i s i s y preparaciones 
de v a c u n a s » y se acuerda l a obra de 
reforma para l a sala d é v a c u n a c i ó n 
a n t i r r á b i c a que asciende a seiscien-
tas ve in t ic inco pesetas. 
So aprueba el a r t í c u l o 5.° «Des -
infecc iones» y se acuerda, que e l 
Módico encargado de es té servic io 
se dedique t a m b i é n a l a i n specc ión 
Médico escolar. 
Se aprueba el a r t í c u l o 6.° « E p i -
d e m i a s » . -
Se aprueba el a r t í c u l o 8.° « I n s -
pecc ión S a n i t a r i a » . 
Se procedo a la lectura del c a p í -
tulo 8.° «Benef icencia» y dada cuen-
ta del a r t í c u l o 1.° « A u x i l i o s Médicos 
y F a r m a c é u t i c o s » , se loe uua instan-
cia de los Médicos t i tulares encar-
gados de este servic io , sol ic i tando 
aumento de sueldo, a c o r d á n d o s e au-
mentarlos quinientas pose í a s añí la -
los a todos ellos, e a o a r g & a á o s o los 
siete Médicos existentes bajo la d i -
recc ión del Módico Decano para 
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Minis ter ia les sobre l a i m p l a n t a c i ó n 
del Serv ic io Méd ico Tocológ ico , que-
dando aprobado el a r t í c u l o 1.* 
B a d a cuenta de! a r t í cu lo '3 .0»0asa 
As i lo» , se acuerda que alternen los 
dos practioAiites da la asistencia do-
m i c i l i a r i a , para atender los shrvicios 
do la Oa-'a A s i l o y de la I n s p e c c i ó n 
de Sanidad, e l evándose l e s el sueldo 
a dos m i l páse las , y se acuerda e'ie-
var la c o n s i g n a c i ó n d u l a Asociac ión 
dt» Car idad a tres m i l quinientas 
pesetas, !a de las H e r m a u í t a s de los 
Pobres a m i l pesetas y conceder 
quinientas pesetas a la Gvms Roja . 
Se aprueba el a r t í c u l o 4." «Soco-
rro y u o n l u c c i ó n de pobres tran-
s e ú n t e s y emigrados pob re s» . 
Se acuerda suspender la sesión 
para cont inuar la m a ñ a n a a las seis 
y inedia de l a tarde, y se l e v a n t ó 
és tá a las 2L'4'd. 
Seaión ordinar ia del Ayuntamiento 
pleno de 22 de Diciembre de 1928 
Bajo la Presidencia de D . Fran-
cisco B o a de l a Vega , A l c a l d e cons' 
t i tuc ional , con asistencia de 22 se 
. ño re s Concejales y del Interventor 
mun ic ipa l , previa convocatoria en 
forma, lega' , , se a b r i ó l a sesión 
l a s i 8 ' 4 3 . 
. Se a p r o b ó el aota de la sesión 
anterior. 
Se acuerda asignar para subven-
cionar a la conferencia de San V i -
cente de P a u l , lo destinado a la 
fiesta del pobre. 
Dada lectura del cap í t u lo 9.° 
«As i s t enc ia Socia l» y dada cuenta 
del a r t í c u l o 1.° « J u n t a local», es 
aprobado. 
So aprueba el a r t í cu lo 2." «Fo 
m e n t ó de Casas b a r a t a s » . ' 
Se aprueba e! a r t í cu lo 8." « S o g u 
ros soc ia les» . 
Se aprueba e l a r t í cu lo 4." « R e t i 
ros obreros» y queda aprobado el 
capi tulo 9." 
Se procede a la lectura del capr 
ta lo 10." « Ins t rucc ión públ ica» y 
d a d i cuenta de! artioulo l ." «PreS1 
t ac ióu al Estado do servicios de 
I n s t r u c c i ó n P r i m n i ' i a » , SH acuerda el 
aiimiMito a dos m i l pesetas do las 
Mufst.ras d<* las escuelas del Barr io 
de Jü Voga v do! Bar r io d»> .S«s K s 
teban. Se lee una p r o p o s i c i ó n del 
S r . Salgado, p idiendo que con las 
antidades que f iguran en este ar-
t í cu lo para pago de v iv iendas para 
los Maestros Nacionales y para ren-
ta de locales «le escuelas, se proceda 
a garant izar l a e m i s i ó n de un em-
p r é s t i t o que se pueda ca lcu la r en 
doscientas c incuenta m i l pesetas y 
que s e r v i r á do base para cons t ru i r 
un grupo de casas baratas, para fa-
c i l i t a r h a b i t a c i ó n a los Maestros y 
para construir tros edificios dest ina-
dos a escuelas, se aprueba la propo-
s ic ión y se acuerda que se forme 
una C o m i s i ó n compuesta de los se-
ñ o r e s Salgado, P i n t o , D í a z , Laoa r ra 
u n Maestro N a c i o n a l pava que 
haga e l estudio y formule las bases 
para l a r e a l i z a c i ó n de lo propuesto. 
Queda aprobado el a r t í c u l o 1.° 
Se aprueba e l a r t í c u l o 2 .° «Bscuer 
las municipales de I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a » , a c o r d á n d o s e el aumento a 
m i l quinientas pesetas de l a A u x i -
l i a r de l a escuela de p á r v u l o s y 
agregando en e l . e p í g r a f e correspon 
diente a los premios a n i ñ o s de 
escuelas.nacionales, que la cant idad 
s e r v i r á para l a c r e a c i ó n de lotes 
escolares y- otras modificaciones si ' 
m i lares. 
Se ap í ' ueba el a r t í c u l o 3.° « I n s t i 
tucionos escolares» y se acuerda 
aumentar a quinientas pesetas la 
s u b v e n c i ó n de las cantinas escolares. 
Se aprueba el a r t í c u l o 4 . ° « E n s e 
ñ a n z a s e spec ia l e s» . ' 
D a d a cuenta del a r t í c u l o 6.° « I n s -
t i tuciones c u l t u r a l e s » , se acuerda 
por m a y o r í a de votos mantener ín-
tedras las subvenciones a la Socie-
l ad A m i g o s del P a í s , a l Centro 
Obrero L e o n é s y a l a Escue la P e r i 
c ia l de Comercio, quedando aproba-
do el a r t í c u l o 6." 
Dada cuenta del a r t í c u l o S.0 «Con 
s e r v a c i ó n de Monumentos A r t í s t i c o s 
e H i s t ó r i c o s » , se acuerda rebajar a 
trescientas pesetas la s u b v e n c i ó n a 
la Comis ión de Monumentos, con el 
voto en contra de l a S r t a . S á n c h e z 
M i ñ a m b r e s y del Sr . del Campo, y 
queda aprobado el c a p í t u l o 10.° 
Se procede a la lectura del capí-
tulo 1.1." «Obras púb l i cas» y se 
acuerda supr imi r el epígraí 'u re la t i -
vo a la ins ta lac ión del reloj en la. 
P l a z a M a y o r , a c o r d á n d o s e t a m b i é n 
dedicar una cant idad a n á l o g a a la 
mejora de los sueldos de la Gua rd i a 
munic ipa l ; queda aprobado el ar-
t ícu lo 1.° 
Se aprueba el a r t í c u l o 2 .° relativo 
a « E x p r o p i a c i o n e s para apertura y 
ensanche de Vías p ú b l i c a s » . 
Dada cuenta del a r t í c u l o 3.° « Vías 
púb l i cas» , se acuerda reducir a m i l 
pesetas l a par t ida de afirmado de 
paseos púb l i cos y t a m b i é n a m i l la 
de r e p a r a c i ó n de bancos, y se aumen-
ta a veinte m i l l a par t ida re la t iva 
r e p a r a c i ó n de aceras y empe-
drados. 
Se aprueba el a r t í c u l o 6.° « P a r -
ques y J a r d i n e s » y queda aprobado 
dicho cap í tu lo 11 . 
Se procede a la lectura del c a p í -
tulo 12 «Montes» y dada cuenta del 
a r t í cu lo 2.° «Conse rvac ión y F o m e n -
to del A r b o l a d o » , se aprueba y que-
da aprobado dicho c a p í t u l o . 
Dada cuenta del c a p í t u l o 13." « F o -
mento de los « In t e r e se s C o m u n a l e s » 
y le ído él a r t í c u l o 3.° « F e r i a s , E x -
posiciones y Concursos» , ' se acuerda 
fijar en m i l pesetas la c o n s i g n a c i ó n 
relativa, "a la subyenoiói i . - para oon -
cursos de ganados. Se acuerda que 
la cantidad consignada en este ar-
t ículo para l a fiesta del pobre, se d é 
a la Confé renc ia de S a n Vicente de 
P a u l de S e ñ o r a s y Caballeros, que 
da aprobado, el c a p í t u l o 13.° 
Se aprueba el c a p í t u l o 17 « A g r u -
paciones forzosas del m u n i c i p i o » . 
Se aprueba el c a p í t u l o 18 « I m p r e 
v i s tos» . 
Queda aprobado el presupuesto de 
gastos, cuyo importe es do un mi l lón 
quinientas cincuenta y dos m i l sete-
cientas noventa y ocho pesetas con 
sesenta y ocho c é n t i m o s . 
Se acuerda suspender la sesión 
durante una hora. 
Pasada l a hora y reanudada la 
sesión es aprobada, por unanimidad 
en votación nomina! , la conducta de 
la Comis ión nombrada para resolver 
el concurso de G-estor Recaudador 
del Impuesto de Consumos. 
Se acuerda un aumento de nueve 
m i l pesetas para el personal de la 
Guardia mun ic ipa l , cuya d is í r ibu-
2Ü: 
üión h a r á la Comis ión permanunte. 
Se proceda a la leotura del proKii-
¡mesto de ingrosos. 
Se lee el c a p í t u l o de « R e n t a s » . 
Se aprueba el a r t í c u l o l,0 «Ed i t i -
eios y S o l a r e s » . 
Se aprueba el a r t í c u l o 3 .° «Valo -
res» y queda oprobado el c a p í t u l o 
pr imero. 
Se procede a la lectura del capí-
tulo 2 .° « A p r o v e c h a m i e n t o de bienes 
comuna les» y dada cuenta del ar-
t í cu lo 1.° « L e ñ a s j P a s t o s » , es 
aprobado. 
Se aprueba e l a r t í c u l o 2.° «Monda 
y l i m p i e z a de á rbo les» . 
Se aprueba el a r t í c u l o 3." « A p r o -
vechamientos d i v e r s o s » . 
D a d a cuenta del a r t í c u l o 4 .° « E n a -
j e n a c i ó n de b i e n e s » , es aprobado y 
queda aprobado el c a p í t u l o 2.° 
Se procede a la lectura del c a p í -
tulo 5.° « E v e n t u a l e s E x t r a o r d i n a -
rios» y se aprueba el a r t í c u l o 1.° 
« R e i n t e g r o de pagos i n d e b i d o s » . 
Dada cuenta del art. 2.° « R e i n t e -
gros por varios c o n c e p t o s » , se acuer-
da l i m i t a r el e p í g r a f e re la t ivo a 
cobranza por asistencia y estancia 
en l a Casa de Socorro, solamente a 
los accidentes del trabajo. 
Se aprueba el a r t í c u l o 3 .° « L e g a -
dos, donativos y m a n d a s » , a c o r d á n -
dose sup r imi r el e p í g r a f e de asisten 
cia do As i l ados a entierros. 
Se aprueba el ar t iculo 4 .° « I n g r e -
sos no previs tos» y queda aprobado 
el c a p í t u l o 5.° 
Se aprueba el c a p í t u l o 6.° « A r b i -
trios con fines no fiscales». 
Se da lectura al capi tulo 7.° «Oon-
tribuciones especia les» y es aproba-
da la par t ida por p a v i m e n t a c i ó n de 
la A v e n i d a del Padre I s la y queda 
aprobado el c a p í t u l o 7.° 
Se procede a la lectura del c a p í -
tulo 8.° «Derechos y Tasas» y le ído 
';1 a r t í cu lo 1." «Derechos porpres ta-
':¡óu», se acuerda mantener la par-
' i i l a referente a derechos de desin-
¡ecoión, y reformar l a Ordenanza. 
^ i ! i la lectura a la reo la inaoióu de la 
instancia de la C á m a r a do la Propie-
'lad Urbana re la t iva a la Ordenanza 
'l«l a lcantari l lado y so acuerda man-
''•ner l a part ida con ol voto en con 
'ra del S i \ F e r n á n d e z ( D . A g u s t í n ) , 
'¿nuda aprobado ol « r t í o u l o 1." 
L e í d o el a r t í c u l o 2.° «Tanas por 
aprovechamientos ospeei i i les»y dada 
lectura de l a r ec l amac ión de la Cá-
mara de la Prop iedad Urbana , sobre 
el impuesto rio miradores y a l infor 
me del Interventor r e c a í d o sobre 
este asunto, se aprueban las partidas 
consignadas y queda aprobado el 
a r t í cu lo 2.° (¿iicda aprobado el ca-
p í t u l o 8." 
Se procede a la lectura del c a p í -
tulo 9.° «Cuo tas , recargos y part ici-
paciones en tributos n a c i o n a l e s » , 
le ído el a r t í c u l o L.0 « I m p u e s t o s ce-
didos por el E s t a d o » , es aprobado. 
Se aprueba t a m b i é n el a r t í c u l o 2.° 
« P a r t i c i p a c i ó n y recargo sobre las 
cont-ribuciones e impuestos del E s -
t a d o » . 
Se da lectura al c a p í t u l o 10 « I m -
pos ic ión m u n i c i p a l » y es aprobado. 
Se aprueba el c a p í t u l o l l «Mul t a s» . 
E s aprobado el c a p í t u l o 14 « A g r u -
pac ión forzosa de! m u n i c i p i o » . 
Queda aprobado el presupuesto de 
Ingresos, cuya cantidad asciendo a 
l a cant idad de un mi l lón quinientas 
cincuenta y dos m i l setecientas no-
venta y ocho pesetas con sesenta y 
ocho c é n t i m o s . 
Se aco rdó proceder a la d i scus ión 
d é las Ordenanzas para exacciones 
munic ipa les , el p r ó x i m o lunes 24, a 
las c inco de U tarde, l e v a n t á n d o s e 
esta ses ión a l a . l ' 1 0 del d í a 2SS. 
Sesión o r d i n a r i á del Ai/untamknto 
pleno de 24 de Diciembre de .1028 
Bajo la Presidencia de D . F r a n -
cisco R o a de la V e g a , A lca lde oons-
t i t uc iona l , con asistencia de 1G so 
ño re s Concejales, p rev ia convocato-
r i a en forma legal , se a b r i ó la sesión 
a k s 17 '2 í ) . 
Se a p r o b ó el acta d-í la ses ión 
anterior. 
Se precedo a la leutura de U s 
Ordenanzas pava las exacciones m u -
nicipales y son aprobadas desde la 
n ú m e r o 1 á 8 inc lus ive . 
ü a d a lectura de la Ordenanza 
n ú m e r o í), .so acuerda e l eva ra i r e i n 
ta pesetas ol arbitri-) sobre porros 
de lujo, siendo aprobada d icha Or-
denanza. 
Se aprueban las Ordenanzas n ú -
meros 10 y 11. 
Se acuerda suspender l a ses ión 
101) 
hasta el p róx imo jueves d í a 27 del 
actual y se l e v a n t ó esta ses ión a 
las l ' J 'O?. 
Sesión ordin tria del Ai/untaniiento 
pleno Je 27 de Diciembre de 1927 
Bajo la presidencia de D . F r a n -
cisco Roa de la Vega, A l c a l d e cons-
t i tuc ional , con asistencia de 13 se -
ñores Couc-'ja'es y del In terventor 
mun ic ipa l , previa convocatoria en 
forma legal , so a b r i ó la ses ión a 
las 1'.)'37. 
Se a p r o b ó el acta do la ses ión 
anterior . 
Se aprueba l a Ordenanza n ú m e r o 
12, a c o r d á n d o s e rebajar l a tar ifa en 
lo concerniente a traslados de esta-
blecimientos en un 50 por 100 s i 
son voluntar ios y declarar exentos 
los traslados forzosos. 
Sa procede a la Ordenanza n ú m e -
ro 13 y se acue/da con respecto a 
los ascensores que l a i n specc ión sea 
cuatr imestral , fijando la tar i fa en 
cinco pesetas por cada in specc ión y 
se supr ime el e p í g r a f e referente a 
los mantacargas y se rebaja a cinco 
pesetas en e p í g r a f e relat ivo a las 
calderas de vapor, ca l e facc ión , et-
c é t e r a , empleadas por par t iculares , 
hac i éndose una i n specc ión sola; en 
cuanto a los motores se fijan en 
c inco, diez, quince y veinte pesetas 
raspectivamen y ú u a sola inspec-
c ión , se suprime el e p í g r a f e referen-
te a las chimeneas y desvanes y se 
aprueba l a Ordenanza. 
Se aprueba la Ordenanza u ú m . 14. 
Se acuerda sup r imi r l a Ordenanza 
n ú m e r o 15. 
Se aprueba la Ordenanza n ú m . 16. 
Dada cuenta de la Ordenanza n ú -
mero 17 referente a derechos o tasas 
por servicios de des in fecc ión a do-
m i c i l i o o por encargo; se acuerda 
fijar la tarifa en re lac ión con la 
renta, estableciendo 10 pesetas pol-
los pisos de 40 a 100 pesetas; do 15 
pesetas por los piso< de 100 a 200 
de renta y de 20 pes;-'tns para los 
pisos de 200 pesetas en adelanto y 
se aprueba l a Ordenanza de desin-
fección a domic i l i o . 
Se aprueba l a Ordenanza n ú m . 18. 
Dada cuenta de la Ordenanza nu-
mero 19, referente a l aprovecha-










miento los servicios del Mercado , 
se acuerda •aumentar en 15 c é n t i m o s 
por cabeza do ganado en fcr i «s, s in 
d i s t i i i c ión de amarros y se aumenta 
l a c r í a lechal en 5 c é n t i m o s y queda 
aprobada l a Ordenanza. 
Se aprueba la Ordenanza n ú m e r o 
20 y 21. 
Se aprueba la Ordenanza n ú m e r o 
22 sobre derechos y tasas por se rv i -
cios de a lcantar i l lado y se d e s e s t i m ó 
el recurso interpuesto por la C á m a r a 
de la Propiedad Urbana , i m p u g n a n -
do la cuota de este a rb i t r io . 
Se acuerda dejar s in efecto l a Or 
denanza n ú m e r o 23 referente a la 
tasa por el servicio de e x t i n c i ó n de 
incendios, quedando supr imida d i -
cha Ordenanza. 
Se aprueba provisionalmente l a 
Oí denanza n ú m e r o 24 y 25. 
S'i aprueba la Ordenanza n ú m e r o 
26 re la t iva a derechos o tasas por 
asistencia o estancias en Sanatorios 
y Dispensarios municipales , con ex-
c lus ión de la nota que e s t ab lec í a 
cobrar el mater ia l de cura . 
Se aprueban las Ordenanzas n ú -
meros 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. 
D a d a lect.uaa do l a Ordenanza n ú -
mero 33 re la t iva a derechos o tasas 
correspondientes á tr ibunas, mar-
quesinas, toldos, miradores u otras 
instalaciones semejantes; es aproba-
da l a Ordenanza y se desestima la 
p e t i c i ó n de la C á m a r a da la Prop ie 
dad U r b a n a , re la t iva a esta Or-
denanza. 
D a d a lectura de la Ordenanza n ú -
mero 34 sobre derechos o tasas por 
u t i l i z a c i ó n de postes, palomil las , 
b á s c u l a s , etc., se acuerda que quede 
reducido a doce c é n t i m o s el cable 
aereo, c inco c é n t i m o s el s u b t e r r á n e o 
y setenta y cinco c é n t i m o s las palo-
m i l l a s . 
Se aprueban las Ordenanzas nú-
meros 35 y 3fi. 
D a i l a lectura de la Ordenanza nú-
mero 37 re la t iva a derechos <i tasas 
ooiTesjioudientes a puestos, barra 
cas y casetas de venta, e spec t ácu los 
para recreo en la v í a púb l i ca en 
terreno del c o m ú n ; se acuerda du-
p l i c a r el precio en casetas dedicadas 
a v e n i a y Tiiantenerlo en las dedica 
das a recreo; a p r o b á n d o s e la Orde-
nanza . 
Se aprueban las O r d o n a n z á s nú 
meros 38, 39 y 40. 
Se aprueba la Ordei .anza n ú m e r o 
41 rela t iva a derechos o tníías por la 
l icencia para el t r á n s i t o por la vía 
púb l i ca de vacas, cabras, burras de 
leche y otros animales domés t i cos , 
a c o r d á n d o s e exceptuar de este i m -
puesto las vacas de leche y cabras. 
Se aprueban las Ordenanzas n ú -
meros 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53 y 54. 
D a d a cuenta de l a Ordenanza n ú -
mero 55 re la t iva a arbi tr ios sobre 
incremento de va lor de los terrenos 
sitos en el t é r m i n o m u n i c i p a l ; se 
desestima l a pe t i c ión de l a C á m a r a 
de l a Prop iedad U r b a n a y es apro-
bada l a Ordenanza . 
Se aprueban las Ordenanzas n ú -
mero 56, 57, 58 y 59, quedando 
aprobadas las Ordenanzas para la 
exacc ión de arbi t r ios municipales . 
Se aprueba el expediente de ar-
bitr ios extraordinarios para cubr i r 
el déf ici t . 
Se nombra Comisar io de Incen-
dios a l S r . L ó p e z Robles ; del Teatro, 
a l S r . Salgado; de l a Casa de Soco-
rro y Labora tor io , a l S r . P i n t o ; de l 
Cemeii ter io, al S r . de l .Campo; De -
legado de los Servic ios de A g u a s , 
a l Si ' . • Bgu iaga ray y', así mismo se 
nombra a d icho s e ñ o r para vocal de 
l a Comis ión de Hac i enda . 
Terminados los asuntos objeto de 
l a convocatoria de esta ses ión , el 
S r . Presidente dec l a ró terminadas 
las del tercer p e r í o d o cuatrimestral 
y se l e v a u t í la ses ión a las 21'47 
L e ó n , 3 de Enero de 1 9 2 9 . — E l 
A l c a l d e , F . K o a de la. Vega . 
Alca ld ía constitucional de 
Puebla de, L i l l o 
Fo rmada por el plei'O de este 
Ayuntamien to la r e lac ión de ta mi 
lias pobres con derecho a la l ienefi 
cenc ía m u n i c i p a l , queda expuesta al 
púb l ico por el plazo de 15 días para 
oír reclamaciones. 
Puebla de L i l l o , .14 de Enero 
ción do los vocales do la J u n t a pe-
r i c i a l del Catastro de este munic ip io 
por e lección directa y secreta entre 
los electores contribuyentes por rú s -
t ica n ibana y forasteros, se hace sa-
ber que dicha elección t e n d r á lugar 
en 1^  sala. Consistorial el d í a 27 del 
corriente mes, desde las dos a las 
cinco de la tarde y se convoca a los 
electore-f para que concurran a d i -
cha e l ecc ión . 
Cas t r i l lo de los Polvazares , 14 de 
E n e r o do 1929 .—El A l c a l d e , T o m á s 
G a l l e g o . 
de 1929.-
R,io. 
- E l A l c a l d e , J u l i á n del 
Alcaldía conutitacional de 
Caxfrilío di' fox I'olrazan's 
Debiendo procedeise a la desigua 
Alcaldía constitucional de 
Villares de Orbigo 
Formada por la C o m i s i ó n perma-
nente de este A y u n t a m i e n t o , las l is -
tas de sus indiv iduos y un n ú m e r o 
c u á d r u p l e de vecinos con casa abier-
ta que pagan las mayores cuotas de 
contribuciones directas en este t é r -
mino mun ic ipa l los cuales t ienen 
derecho a e legir Compromisar ios 
para la e lecc ión de Senadores que 
puedan verificarse durante e l año 
actual, queda de manifiesto a l pú-
blico en la S e c r e t a r í a mun ic ipa l por 
espacio de quince d í a s , a l objeto 
de su examen y oi r reclamaciones. . 
* 
m « 
Efectuada la lec t i f lcación de l P a -
drón de habitantes de es té . A y u n t a -
miento correspondiente a l a ñ o de 
1928, se ha l l a expuesta al púb l ico 
por espacio de diez d í a s en la Se 
c r e t a r í a mun ic ipa l , con el fin de oir 
reclamaciones. 
* * 
Verif icada l a rect i f ición de l P a 
d r ó n de c é d u l a s personales, queda 
expuesto al púb l i co por el plazo de 
diez d ías en la S e c r e t a r í a m u n i c i -
pa l , con el fin de oir reclamaciones. 
* 
* * 
Confeccionada la l i s ta de fami l i a -
pobres de este A y u n t a m i e n t o , con 
derecho a figurar en la Benelieencin 
munic ipa l durante el año actual de 
1929, queda expuesta al p ú b l i c o en 
¡a S e c r e t a r í a mun ic ipa l durante ei 
plazo de quince d í a s , donde [lodi.in 
examinarla todos aquellos que h'-
interese y formular las reclamacio-
nes que crean justas. 
HaliámlosH ti-nniiiailrt U uo.il'eo-i 
riiín del R e p u r i i m i u n l o gen^nil de | 
utilidades del año aotnal, lori i iado ! 
|i(ir la Jun ta repartidera de este mu 
I.ÍCM'JIÍO, para cubr i r los ga-tos del 
presupuesto ordinar io quu l i a de ve-
nir l iurantu el a ñ o actual do 1029, 
~c l l a l l a expuesto al púb l i co en la 
Sec re ta r í a m u n i c i p a l de este A y u n -
tamiento por t é r m i n o de quince d ías 
v tres m á s , a fin de o í r las reclama 
ciónos que contra el mismo se pre-
senten; pasado dicho plazo no se ad-
m i t i r á n . 
V i l l a t v s de Orb igo , 15 de Ene ro 
de 1929.— E l A l c a l d e , P rudenc io 
K e r n á u d e z . 
Alcaldía constitucional de 
L a Robla 
E l A y u n t a m i e n t o pleno, en se-
sión del d í a 13 del corriente, h izo, 
de oonformidad con cuanto previene 
el art. 489 de l v igente Esta tuto m u 
nic ipal la d e s i g n a c i ó n de vocales 
natos de la parte B e a l y Personal 
que han de formar parte de las Oo-
misiones de e v a l u a c i ó n de la r iqueza 
para la e s t i m a c i ó n de las ut i l idades 
que se han de l levar a l Repar t imien ' 
to general d e l . a ñ o de- 1929, eñ la 
forma siguiente: 
Vocales ñ a t o s de l a parte Rea l del 
repar t imiento , 
D o n Francisco R o d r í g u e z Valbue-
I na, mayor contribuyente, por rique-
za r ú s t i c a . 
D o n Manue l G o n z á l e z , por ur-
bana. 
D o n A n t o n i o V i ñ u e l a , como foras-
tero, por r ú s t i c a . 
Vocales natos de la parte Pdrsonal 
del repart imiento 
Par roqu ia de L a R o b l a 
D o n J o s é Robles G a r c í a , mayor 
'ontr ibuyente por r iqueza r ú s t i c a . 
Don F a b i á n F e r n á n d e z , por ur-
' 'ana. 
Don Z o i l o Za rza , por i ndus t r i a l . 
E l S r . Cura p á r r o c o . 
P a r r o q u i a de A lcedo 
Don J u a n D i e z G u t i é r r e z , mayor 
' 'Jiitribuyento por r iqueza rú s t i c a . 
Don Sant iago G o n z á l e z , por ur 
W i a . 
K l Sr . C u r a p á r r o c o . 
Pa r roqu ia d>i Piiunte do A l b a 
D o n Benigno A ller de la Torre , 
mayor contribuyente por r iqueza 
rú.«t i ca . 
Don Pe t ron i lo G o r l ó n , por ur-
bana. 
U . m A n t o n i o R o d r í g u e z G o r d ó u , 
por indus t r i a l . 
E l S r . Cura p á r r o c o . 
Pa r roqu ia de L lanos 
D o n Indalecio G o n z á l e z , mayor 
conti ibuyenta por r iqueza r ú s t i c a . 
D o n M á x i m o R o d r í g u e z G a r c í a , 
por urbana. 
D o n A n t o n i o R o d r í g u e z , por I n -
dustr ial . 
E l S r . Cu ta p á r r o c o . 
Parte personal 
Par roquia de Sorribos 
D o n Nicanor R o d r í g u e z S ier ra , 
mayor contribuyente por r iqueza 
r ú s t i c a . 
D o n Vicente R o d r í g u e z , por ur-
bana. 
E l S r . Cura p á r r o c o . 
Pa r roqu ia de Olleros 
D o n J o s é G a r c í a F e r n á n d e z , ma-
yo r contribuyente por r iqueza vús-
t ica . •:• " ' •" ' ! ' 
Don ' J u a n G o n z á l e z Castro, por 
urbana. - . 
E l S r . Cura p á r r o c o . 
Pa r roqu ia de B r u g o s 
D o n Santos G o n z á l e z V i ñ u e l a , 
mayor contribuyente por r iqueza 
r ú s t i c a . 
D o n Leopoldo Viñue la , por ur-
bana. 
D o n Isidro F lecha , por i ndus t r i a l . 
E l S r . Cura p á r r o c o . 
Pa r roqu ia de Rabana l 
D o n Juan R o d r í g u e z Vi f iuo la , 
mayor contr ibuyente por r iqueza 
r ú s t i c a . 
D o n J u a n Col ín , por urbana. 
E l S r . Cura p á r r o c o . 
Pa r roqu ia do Candanedo 
D o n T o m á s D i e z Castro, mayor 
contr ibuyente por riqueza r ú s t i c a . 
D o n Cas imiro V i ñ u e l a , por ur-
bana. 
1!! 
Don T o m á s Viñue la V iñue l a , por 
indust r i a l . 
E l Sr . Cura pá r roco-
Pa r roqu ia ile Solana 
D o n J u a n G o n z á l e z G o n z á l e z , 
mayor contr ibuyente t or r iqueza 
rú s t i c a . 
D o n J u l i á n V i ñ u e l a , por urbana. 
Don Jo.só Mar ía Castro, por i n -
dustr ia l . 
E l Sr . Cura p á r r o c o . 
Pa r roqu ia de Robledo 
D o n Odón G o n z á l e z V i ñ u e l a , ma 
yor contr ibuyente por r ú s t i c a . 
D o n E l o y S u á r e z V i ñ u e l a , por 
urbana. 
D o n Pedro G a r c í a Tap ia , indus-
t r i a l . 
E l S r . Cura p á r r o c o . 
Pa r roqu ia de Naredo 
D o n Baldomero D i e z G a r c í a , i¡ a-
yor contr ibuyente por r iqueza rús -
t ica . 
D o n Cr i s tóba l L á i s , por urbana. 
D o n Bernardo Viñue la , por i n -
dus t r i a l . 
E l S r . C u r a p á r r o c o . 
. L a R o b l a , 14 de Ene ro de 1929. -
E l A l c a l d e , J o a q u í n G a r c í a . ' 
y * » 
Alcaldía constitucional de 
Villamol 
I g n o r á n d o s e el paradero de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se expre-
san, que han sido alistados en este . 
Ayun tamien to , por !a presente se 
requiere a los mozos interesados o 
a sus padres, tutores, protectores o 
amos, para que se presenten en esta 
A l c a l d í a a l objeto de presenciar 
todos los actos que se celebren sobre 
la reet i i icacion del a l is tamiento, 
cierre defini t ivo, clasif icación y de-
c l a r a c i ó n do soldados, los d í a s 27 
del actual mes, 10 del p r ó x i m o F e -
brero y B de l p r ó x i m o Marzo y hora 
de las nuove de la m a ñ a n a . 
V i l l a m o l , a 14 de Enero de 1929. 
— E l A l c a l d e , Es teban G a r c í a . 
Relación que se cita 
Carrera de in R e z , M i l l á n , hijo de 
H i g i n i o y do F i l o m e n a . 
Espeso F e r n á n d e z , F é l i x , hijo de 
M a r c i a l y de A d o u a . 
h 
w * i. 
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A Icaldia constitucional de 
M u r í a s c)e Paredes 
L a rect i f icación del p a d r ó n de ha-
bitantes, coiTespondienie a l aíio 
de 1928, se ha l l a de maiiiíiest-o en 
esta Si íure tar ia por quince d ías para 
reclamaciones. 
M i n i a s de Paredes, 10 de Enero 
de 1921). - E l A l c a l d e , Genovevo 
Cabal iero. 
MISTRICION OE HIA 
Juzgado nninicipal de León 
D ion i s io Hur tado M e r i n o , Juez mu-
n i c i p a l de esta cap i ta l . 
H a g o saber: Que para hacer pago 
al Procurador D . L u i s F e r n á n d e z 
R e y , en r e p r e s e n t a c i ó n de D . L o -
renzo M a l l o ( jarc ia , de las respon-
sabilidades a que fué condenado 
D . Sab ino G o n z á l e z P rada , en el 
.inicio verbal c i v i l , n ú m e r o 806 dei 
alio 1927, se saca a segunda subasta 
con la rebaja del veinte y cinco por 
ciento y qae fué embargada a l de 
mandado, l a siguiente finca: 
U n a casa, compuesta de p lan ta 
baja, dos habitaciones y l a cocina, 
corra l z a h ú r d a cubierta de tejas, 
que l inda : , al frente, coii . cal le de 
, Q u i ñ o n e s ; espalda, solar que l i n d a 
con l a carretera de As tur ias ; i z -
quierda entrando, con casa de don 
L u i s l i o d r í g u e z F e r n á n d e z ; y dere-
cha, con solar del Bar r io de Qu iño -
nes. 
L a finca descrita no se encuentra 
¡ n e r i t a en el Reg i s t ro de la propie-
d a d de este part ido a nombre de 
nadie, es de nueva c o n s t r u c c i ó n y 
ha sido tasada en cuatro m i l pesetas. 
L a subasta t e n d r á lugar en los 
estrados de este Juzgado, el d í a 
ve in t inueve de l actual , a las doce 
horas y para tomar parto en la mis-
ma es c o n d i c i ó n indisponsr.l.-le el 
depositar previamente en la mesa 
del J uzgado el diez por ciento del 
va lor de l a t a s a c i ó n , no a d m i t i é n d o -
se posturas que no cubran las dos 
terceras partes de l a misma. 
L e ó n , diez y seis de Enero de m i l 
novecientos v e i n t i n u e v e . — E l Juez 
i m i n i c i p a l , D i o n i s i o Hur tado . — E l 
Secretario, E x p e d i t o M o y a . 
. / ; O. P . - 4 7 
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Juzgado municipal de Carracedelo 
D o n E m i l i o Nie to M a r t í n e z , Seere 
tario del Juzgado m u n i c i p a l de 
Carracedelo. 
D o y fe: Que en los autos que se 
d i r á n , se ha dictado l a sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dis-
pos i t i va , son como s iguen: 
«Encabezamiento . — Sentencia en 
r e b e l d í a . E n Carracedelo, a siete de 
Enero del novecientos ve in t inueve ; 
e l S r . D . Francisco de A l b a G a r c í a , 
J uez m u n i c i p a l de este d is t r i to ; 
habiendo visto las precedentes d i l i -
gencias de ju ic io verbal c i v i l segui-
do a ins tancia de D . J o s é M o r a n 
V i d a l , casado, mayor de edad, l a -
brador y vecino de V i l l a v e r d e de l a 
A b a d í a , contra D . J u a n M a r t í n e z 
Pac ios y su esposa D . " Josefa R o -
d r í g u e z Pac ios , casados mayores de 
edad, vecines ú l t i m a m e n t e de d icho 
V i l l a v e r d e y hoy ignorado paradero, 
sobre r e c l a m a c i ó n de seiscientas 
quince pesetas, no habiendo compa-
recido los demandados, por lo que 
se han entendido estos autos con los 
estrados de este J u z g a d o . 
Parte disposi t iva .—Fai lo: Que es-
t imando l a demanda i n i c i a l por todo 
lo que se refiere a l demandado J u a n 
M a r t í n e z Pacios , debo de condenar 
y condeno a és te a que pague al 
demandante D . J o s é M o r a n V i d a l , 
las quinientas pesetas que es t ipula 
l a o b l i g a c i ó n y los intereres venc i -
dos que e l actor acredite haber pa-
gado como consecuencia de l a deuda 
que nos ocupa, imponiendo a l refe-
r ido demandado J u a n M a r t í n e z P a -
cios todas ¡as costas causadas y <ji!e 
se causen con este l i t i g i o , y que 
debo de absolver y absuelvo de la 
demanda a la demandada Josefa R o -
d r í g u e z Pacios , y por l a r e b e l d í a de 
los demandados, p u b l í q u e s e en el 
BOMSTIM OFICIAL de esta p rov inc i a 
el encabezamiento y parte disposi-
t i v a de esta r e s o l u c i ó n . 
A s í , por esta m i sentencia, defi-
n i t ivamente juzgando, lo pronun-
cio , mando y firmo.—Francisco de 
A l b a . » 
Y pava que tenga efecto lo acor-
dado y la presente cer t i f icac ión sea 
publ icada en el BOJLETÍX OFICIAL de 
l a p rov inc ia de L e ó n , l a expido con 
el V .0 B . " del S r . Juez m u n i c i p a l , o 
nueve de E n e r o de m i l novecientos 
v e i n t i n u e v e . — E l Secretario, E m i l i o 
N ie to . — V . 0 B . 0 : E l Juez mun ic ipa l , 
F ranc i sco de A l b a . 
P . - 3 9 . 
Cédula de citación 
D o n Arsen io A r e c h a v a l a y R i v e r a , 
Abogado , Secretario del Juzgado 
m u n i c i p a l de esta cap i t a l . 
P o r l a presente se c i ta a D . L e o -
poldo G o n z á l e z , mayor de edad, 
casado, vecino ú l t i m a m e n t e de T u -
r ó n , hoy en ignorado paradero, 
para que e l d í a ve in t iocho de Enero 
p r ó x i m o , a las once horas, compa-
rezca ante este Juzgado , Consisto-
rio Viejo de la P l a z a Mayor , con sus 
pruebas, al acto del ju ic io verbal 
c i v i l p romovido por D . L u i s F e r -
n á n d e z R e y , Procurador de don 
A n t o u i n o A r r i ó l a S á n c h e z , sobre 
r e c l a m a c i ó n de ochocientas sesenta 
y cuatro pesetas sesenta c é n t i m o s y 
costas, bajo aperc ibimiento de rebel-
d í a . A s í lo a c o r d ó D . D ion i s io H u r -
tado, J u e z m u n i c i p a l , én p rov iden-
cia de esta fecha dic tada en dichos 
autos." . 
L e ó n , 31 d é D i c i e m b r e de 1928; 
A r s e n i o A r e c h a v a l a . 
O P . — 4 5 . 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
Se venden: una oasa,. s i ta en el 
casco del pueblo de V í l l a v i d e l , a la 
calle de G a r r e - A r d ó n , ú n i c a que 
A n g e l a Ar redondo , vec ina que fué 
de dicho pueblo, q u e d ó a su fal leci-
miento, p ro ind iv i sa , con otra por-
ción igua l de los herederos do T o r i -
bio B a y ó n ; y un baci l lar , en t é r m i -
no de Campo de V i l l a v i d e l , al 
Pajuelo, de cabida veint iocho áreas 
diez y siete c e n t i á r e a s . 
Para informes, con el testamenta-
rio J u l i á n G a r c í a , vecino de V i l l a -
v i d e l . * 
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